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ATHLETIC COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
To approve the attached Department of Athletics Budget for fiscal year 1994-95. 
FACULTY SENATE PRESIDENT: 
APPROVED ..L_ lJ ,0 
BY SENATE: :Bid~- 0,'i:>S.J 
DISAPPROVED 
BY SENATE: _______________ DATE: ____ _ 
UNIVERSITY PRESIDENT: \ 
APPROVED: 
DISAPPROVED:. _____________ _ 
DATE: S:/?t/C('f 
l I 
DATE: ____ _ 
COMMENTS: 
SR-93-94-1 00(AC} 
OPERA f!NG REVENUE 
Ti CKET SALES 
GUAHilNTt:i:S 
RADIO/TV AOVERT. & RIGHTS 
PkOGkAM ADV!:Rl ISING AND SAW; 
PtiST StAStJN Rt:VlcNUi:S 
crn,CESSiuNS & Mi:kCHANDJbJNG 
CONTRIBUTIONS 
S1UDENT ACTIVIlY F!:i:S 
STA iE APPRiJPR!ATluNS 
NCAA & SuGu DISTRiBUilLJNS 
SPONSORSHIP ANO PROMO i IONS 
NCAA Q-iiil4PILJNSHiµ 
TUITION F£E WAIV£RS 
INl H!:ST JNC[J)ll: 
MlSCllillN£0US lNCOMt 
SkY SUJH: & TX SUkLlii!Koi:b 
!OlAL UPERAllNG Rl:VE:NUl:5 
SHLAkIES HND Hdl~&f: &Nr.Fns 
"l_NANCIAL AID-STUDENT ATHLETl:S 
tRUITJNd 
OFFICE EXPENSES 
AIHLfTIC EGUi>'l-itN-, & SUf•e'Lii:S 
fEAM TKAvEL 
HlJMt GANI: 
GUARANTi:£5 
Fl LM ING & Tv PRODUCT !UN 
i'RiN1iNG AND Gi<HrHlLS 
~THi-F Tk1Wt.i.. 
Uilll fltS 
JNbURAJU 
PRuMuliliNS 
i:lli.ii ~'Mt NT i:•iJt((.;i-tHSi:S A~D fd:NTHL 
SPORTS MtDICINE SUPPU£S 
rAULJTJEb R&M & JM,•RUh:. 
PRE-SfHSUN & i-iUL.iiJH; i:1.~·1:.NSt~ 
~U~{i &h-1SU1~ EXl-'Ct~St:S 
NCAA CHAMP !ONSH JP 
DEBl Sf:RVlCi: & lNlERbl 
MiSCELLHi~EUi.J5 EXPENSES 
TOTAL OPERATING EXPENSES 
FOOTBALL 
1,244,000 
160,000 
0 
0 
0 
,B, ,~0 
10.l, 000 
4J,000 
MARSHALL UNIVERSITY DEPARTMENT I.if ATHLETICS 
STA"1i:Mi:NT Or Rt.vl:NUES AND tXVi:NSEb 
BUDGET FOR flSCi<L YtAR 19~4-~j 
Sf'Dk"IS 
BASK£TBALL MARK£TING 
SH-!DlU!Yi 
FUNO 
NUNfu:VENi.Jf: NONS~'t:Lli- ii; 
:513, W0 
121,000 
0 
0 
0 
141 1,5 
0 
37,800 
88,000 
0 
0 
0 
0 
SPORTS PROGRAM 
~, 77':J 
i,260 
0 
0 
0 
S6,Bti5 
820,~00 
0 
86:i,000 
ll 
3~1, <fl6 
111, -,20 
0 
4\:i4,~it~ 
4/,Ct,0 
10J, 110 
0 
1~,4-~o 1~90-;4 
BUDGE f BUDG£! 
1, 763, :::i75 
282,260 
48/, 700 
~Y, :hl 
0 
167,080 
%8,000 
il20,0ii0 
301, 'l/6 
111,-,20 
88,000 
0 
4~4,0~~ 
47,2!:,0 
146,110 
500,000 
1, 5jS1 110 
J00,200 
440,550 
%,6"tb 
~ 
1a1, 400 
876,000 
740,000 
33::i,13::i 
106,400 
84,500 
0 
3:::i4, 3:i4 
40,000 
:i:i, 200 
51,, ,9, 
1,628,,50 64B,97!l 71:S, 091 :,00, 000 B6J,890 1,s:sJ,0"s 6,187,,&4 a,&12,:;22 
442,592 
695, :i94 
sts, 000 
18,076 
5,,000 
6:i,000 
i:15,000 
1%,000 
26,5% 
0 
1,000 
1,313 
Jj,~~0 
l'.i 
0 
0 
1,727,170 
-96, 420 
20j, B:Sti 
136,342 
50,000 
11,430 
4,500 
87,000 
60,000 
41,000 
210 
0 
i, 000 
0 
210 
j,000 
0 
0 
36,446 
13,340 
1, !i~0 
190,000 
6j, j2j 
4,2~~ 
6::i, 350 
ii 
:i37, 9:il 
17~, 140 
~8,849 
649,611 
43,000 
lj,ii'i3 
32,368 
H,9, :i00 
:;1, 7"8 
0 
0 
j41 
0 
0 
53 
681,086 1,9~~,812 
70,783 1,:i52,330 
2'J,2~b 
10,000 
62, 7% 
2~,0/5 
HJ,~tOJ 
8,,000 
l,2.4j 
:S':1, 5'Jl 
:iJ,t'.l\!HO 
1:-, 7:,~ 
':10,7% 
148,000 
140,295 
124,624 
331,500 
261, ~d 
231,0ii0 
216,806 
128,862 
26,2i5 
,;;;,0~0 
87,000 
l2,j':lj 
b.<t, 3':11 
::is,~~~ 
t,4,258 
.. ,000 
0 
0 
:n~, ·15"1 
'jl, .!>2't 
1, 7~3, ,61 
1,397,753 
118, 7"/5 
120,867 
114,310 
J40,000 
250161:S 
207,400 
191,-,% 
123,683 
20, ti-0\.1 
%,0~0 
-,y, 464 
68,266 
·,2, u·,~ 
::i::i,0~0 
28, ·,~0 
42,700 
0 
0 
:i3i, 8t.iS 
jl,d::i 
726 
VH~IiMlE 
FAV/lu/iFAVi 
2it4, 'tb:j 
-2:J,940 
41,150 
2, 1:11:.i 
~ 
lb, 180 
92,000 
80,~ 
-33, 1:::s7 
~,J20 
.3,500 
0 
4'1,646 
2,250 
90,910 
-15, ·,,,., 
-206, 111 
-1:)4, 576 
-2'1, 225 
-B,406 
-10,;;14 
8,:i00 
-11,301 
-b, bi<0 
-25,010 
-j, 11'9 
-w, Yi;; 
1.:i, 010l'.l 
-7,:iJb 
-4,,k9 
o,c:t':I 
.:,0~0 
-25, ~\1/ 
-1,J\'.10 
" ll 
22, 1\1j 
-'Hj, 11£16 
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